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日本古代の族民について
第1表　　カバネ姓者の婚姻相手と件数
婚姻相手 嫡刻劇訓紺劉嫡系婚騨
…ネ姓司・ ・い41・5．・161・6・・
族姓者i214i6119．35【16．6
09．68330無カバネ姓者
8．39．　68311者姓人
8．316．13541者姓部
3112 19計
第2表　　族姓者の婚姻相手と件数
婚姻相手 晦1劇計庭羅i嫡縄縣
・バネ姓劃・1・1・1・・8gi・・76
族姓者1211・・155【…25151・42
無・・ネ姓者「司一「「IS・・26　14・・82
人姓者16i10116114．04114．63
19．5124．568　　20　　28
41 731114
者姓
?
計
第3表　無カバネ姓老の婚姻相手と件数
婚姻相手 1酬劇計1甜劉嫡縄縣
　21　13．31　0
00ヵバネ姓者
20者姓族
06。6110無カバネ姓者
06．6110者姓人
10073．35 6　　11
5 16　15
者姓部
?、????????????????????。（????、 ? ?? 、 ?? 。?? 、?? 、?、???、?? ? 、? 、 、 ? ? 、 ??? ? ??。? ?、??? ?????、???? ????、 、 ? 、?? ? ? 、 ?
?
??????????? 、?? ????????? ????? 。?? ??? ??。 、?? ?????? ? 。）?? ?、?? ??? ? 、?? 、 、?? ???? ? 。?? 、
?、???、????、?????、??????????。?? ? ?、 ?、 、?? 。 、?? ? っ 、 っ?? 。 ? ??? ?、?? ????? ???
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ρ
第4表　人姓者の婚姻相手と件数
婚姻相手 i酬傍系1計寮腿1嫡紺因率
・バネ姓剖・11i・11・・810
族姓者1214i617．0616．6
01．18110無カバネ姓者
76．6
16．6
78．82
11．76
674423者
?
人
1055者姓部
55 8530計
第5表　部姓者の婚姻相手と件数
婚姻相手 1蘇1劇計1甜裂嫡縄騨
…ネ儲1・1・i・｝・・21…
族姓者　・1・い 6・・in1
無…ネ儲1・1・1＿gJSi」0
人姓者i4i71111　8・8　i　8・8
部姓者［346・194175．・｝755
計 14518011251
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???。???????????っ??、??、???????? ?????????? っ ? ? ? 。 っ?、『 』 「 ???? 。」?? 「? 」 、 、??? ? 、 ??? 。
??????????
?「?」??? ? 、? ? 、?? ? ? ?「 」?? 。 ? ?? ??? ? ? 、?? ? 。 、?「 」??? っ っ 、?? ? 。?、 ? 、 「 ? っ?? ? 。」（『 ? ? ? 』
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????? ? 、?? 、 っ
カバネ別九等戸第6表
計氏姓不明部姓人姓無カバネ姓族姓カバネ姓
312
52120
・｝璽
331132
34162
　カバネ
等戸
中下戸
下上戸
下中戸
46214226下下戸
1614149
19，51 18．017．61
5i26
・・1・9・23
3010計
40 26．6下中以上（％）1
?。」?（『????????、 ? ???? ? ??? ?っ????????、 ????????????、???? ???? 。 、?? ??? ? ??? 。（?? 、 ??? ?? ??? ??? 。?? ?? 。）?? 、??、 ? ー?? ???、????????
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下中以上p第7表
59
44
? ?
傘訓主戸里
96
S4
H
?????????肩　々
半布
三井田
等戸
中下
????
13
???
51
R1
Q4
??
???????????? ???? ??下上
（追正八上戸主）
追正八上
　（戸主）
?
?
?
?
?????????????22
P3
S6
Q3
Q1
Q7
R2
Q3
Q2
Q4
R1
Q3
Q0
P4
P3
P8
?????
?????????????????????????????? ???????????????????下中
数掌は人数を表わす
??????????????、????????????? ? ??。? ?????、??????????、???????、? 、 、 。?? ? 、 、 ?
????、???????? ??、 ???? ??????。??、???? 。?????、?????、????? ? ??。?? ?? ?、 ??? ??? ??。 ??? ?、??、 ? 、??、 ?＝ 、?? ?、 ?
??、?????????????????。????、???????? っ ???? ??。? ?????、??????? 、????? ? 。
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美濃国戸籍の有位者
有位者陶灘陣締L当時
第8表
階位里
47
Q7
R9
Q9
Q8
R0
R1
Q5
77
T7
U9
T9
T8
U0
U1
T5
????????? ???? ?国造族甥国造族雲方
国造族鳥手
県主族都野
不破勝族吉麻呂
県主族津麻利
五百木部君木枝
五百木部東人
務従七上
務従七下
務従七下
務従七下
務従七下
追正八上
追正八上
追正八上
???????????
氏姓不明の有位者が他に6名いる。三井田
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